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KOMENTAR/ULASAN PEER REVIEW 
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal Masalah penelitian sudah disajikan dengan baik dengan menampilkan studi yang akan 
dilakukan dalam kerangka hasil penelitian sebelumnya. 
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan Kepustakaan yang disertakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya suatu kajian 
pendahuluan yang mendalam dan terarah terhadap masalah yang dikaji. 
Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 
metodologi 
Hasil-hasil penelitian disuguhkan dalam bentuk atau format yang mampu memberi 
informasi yang baik bagi pembaca. 
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit Beberapa kekurangan yang dirasakan dari hasil-hasil penelitian terdahulu dicoba 
untuk diisi dengan sebuah pendekatan baru terhadap masalah yang dikaji 
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